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Książka pt. Pierwsza Kompania Kadrowa : portret oddziału autorstwa 
znanego krakowskiego historyka, politologa, prawnika Jacka M. Majchrowskiego 
kreśli w syntetyczny sposób dzieje tej formacji wojskowej, będącej trzonem Legio-
nów Polskich Józefa Piłsudskiego. Publikacja w zasadzie składa się z dwóch typów 
rozdziałów: I. rozdziałów poświęconych zagadnieniem ogólnym „kadrówki”, która 
6 sierpnia 1914 r. wyruszyła z krakowskich Oleandrów na swój pierwszy szlak 
bojowy oraz II. rozdziałów skupiających się na korpusie oficerskim i żołnierskim 
tej formacji, z wyszczególnieniem sylwetek poszczególnych osób (indywidualnych 
wojskowych), przez co książka zyskuje rangę specyficznego, tematycznego słow-
nika biograficznego dotyczącego tylko Pierwszej Kompanii Kadrowej Legionów 
Piłsudskiego (1914-1917). Autor zaopatrzył dzieło we własne Słowo wstępne oraz 
tekst pieśni Pierwsza kadrowa autorstwa Tadeusza Ostrowskiego ps. „Oster”. 
Początkowe, nienumerowane rozdziały książki koncentrują się na następujących 
zagadnieniach ogólnych, takich jak: 1) Formowanie oddziału, 2) Charakterystyka 
oddziału, 3) Losy kadrowiaków, 4) Kadrówka według plutonów. W kolejnych 
rozdziałach autor pomieścił biogramy poszczególnych wojskowych, rzeczowo 
według rodzaju służby, a w ramach danej służby – alfabetycznie wg osób. Mamy 
więc biogramy zgrupowane w kilku kolejnych rozdziałach zatytułowanych nastę-
pująco: 5) Dowództwo (sześć biogramów), 6) Patrol „Beliny” (osiem biogramów), 
7) Patrol sanitarny (cztery biogramy), 8) Podoficerowie (trzy biogramy), 9) Żołnie-
rze (sto czterdzieści trzy biogramy). Razem sto sześćdziesiąt cztery biogramy osób 
wojskowych (jak dotychczas najobszerniejszy i najbogatszy w zasób informacji 
słownik ‘kadrowiaków’). Książka posiada wykaz źródeł (Źródła). Pozycja jest 
bogato ilustrowana, pomieszczono w niej sto dziesięć czarno-białych fotografii 
portretowych żołnierzy, podoficerów i oficerów oraz dziesięć innych fotografii 
poglądowych (także czarno-białych). Książka zawiera osobne dwa indeksy: Indeks 
nazw osobowych oraz Indeks nazw geograficznych. Publikacja ma walory poznaw-
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cze, poglądowe, edukacyjne, może być użyteczna dla historyków, wykładowców, 
pedagogów, instruktorów, harcerzy, wojskowych, studentów, uczniów, młodzieży, 
osób zainteresowanych dziejami Legionów. Książka może służyć jako materiał 
pomocniczy dla nauczycieli historii, regionalistów, zwłaszcza w edukacji histo-
rycznej, edukacji regionalnej, przysposobieniu wojskowym, przysposobieniu 
obronnym jako środek dydaktyczny wychowania patriotycznego, skrótowy w 
opisie rezerwuar wzorców ‘bohaterskich’ postaw „kadrowiaków” godnych naśla-
dowania przez kolejne pokolenia. 
 
Tytuł w języku angielskim (the title in English): 
 
[Rev.:] The First Cadre Company : a Portrait of a Military Detachment 
 
Abstract (Summary): 
 
The monograph entitled The First Cadre Company : a Portrait of a Military De-
tachment (in Polish: Pierwsza Kompania Kadrowa : portret oddziału), written by 
Jacek M. Majchrowski, the present mayor of Cracow, is concerned with the history 
of the First Cadre Company (1914-1917), commanded by Józef Pilsudski (1867-
1935), who later became Marshal of Poland. The book presents a very important 
part of Polish military history during World War I. This is a biographical dictionary 
of Polish officers and Polish soldiers. It also includes a biography of the famous 
lancer Wladyslaw Belina-Prazmowski (1888-1938). The book has been published 
in Polish. 
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